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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang diselenggarakan pada 
tanggal 15 Januari hingga 17 Februari  2018 di Apotek Kimia Farma 
Rewwin Waru.  Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Program Profesi Apoteker. 
 Pelaksanaan PKPA dan penyusunan laporan PKPA 
merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan Progam Studi Profesi 
Apoteker dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, 
pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Setelah mengikuti 
kegiatan PKPA, diharapkan apoteker yang lulus nantinya dapat 
mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk 
masyarakat pada saat memasuki dunia kerja.  
Kegiatan PKPA dan pembuatan laporan PKPA dapat 
terlaksana dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 
kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya kepada penulis 
sehingga naskah laporan PKPA ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
2. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
3. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
Dosen Pembimbing II PKPA Apotek yang telah memberikan 
v 
 
kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan senantiasa 
membimbing dan memberikan masukan dalam pelaksanaan 
PKPA. 
4. Elisabeth Kasih, M.Farm-Klin., Apt., selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker yang telah mengupayakan 
terselenggaranya PKPA Apotek ini serta memberikan saran 
selama melaksanakan PKPA. 
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku koordinator 
PKPA Apotek yang memberikan bimbingan dan saran 
selama melaksanakan PKPA.  
6. Nirma Febriyani., S.Farm., Apt., selaku Apotek Pengelola 
Apotek (APA) dari Apotek Kimia Farma Rewwin dan juga 
selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan 
kesempatan untuk dapat melaksanakan PKPA di Apotek 
Kimia Farma Rewwin serta memberikan banyak wawasan 
pada saat pelaksanaan PKPA. 
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan PKPA 
Apotek. 
8. Seluruh staf dan karyawan Apotek Kimia Farma Rewwin 
yang telah memberikan banyak informasi yang dibutuhkan 
selama melaksanakan PKPA Apotek. 
9. Bapak, Ibu dan Nenek yang senantiasa memberikan 
dukungan, doa, dan perhatian selama menempuh pendidikan 
hingga pelaksanaan dan terselesaikannya PKPA Apotek. 
10. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode L yang saling 
memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun 
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material, serta pihak lain yang turut membantu demi 
kelancaran PKPA Apotek. 
 
 Semoga laporan PKPA di Apotek Kimia Farma Rewwin ini 
dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi berbagai pihak 
demi meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan kefarmasian di 
Apotek. 
 
Surabaya, Februari 2017 
 
 
 
Penulis  
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